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Sammendrag:  
Gjennom mange års erfaring fra selvhjelpsarbeid med brukere og hjelpere, i organisasjoner 
og hjelpeapparat, mener forfatterne at å ta i bruk erfaringsbasert kunnskap er en nødvendig 
og viktig ressurs i det psykiske helsearbeidet. Med erfaringsbasert kunnskap i denne 
sammenheng, menes kunnskap utviklet og generert gjennom individets erfaringer. Det er 
gledelig å oppleve at kunnskapen er gjenstand for økende etterspørsel, særlig blant 
profesjonene. En av grunnene kan være at mange har sett at det er et nødvendig bidrag, 
både for å styrke seg selv i hjelperrollen og for å tilføre brukermedvirkning et aktivt innhold. 
Vi ønsker med dette innlegget både å klargjøre, belyse, og beskrive noen problemstillinger 
og utfordringer. Samtidig ønsker vi å invitere til samarbeid for å skape arenaer og nettverk 
som fremmer og forvalter bruken av erfaringsbasert kunnskap i norsk helsevesen. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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